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AlbAigès escoté, M. Teresa; professora de cicles formatius des de l’any 2006.
bArtolí guillemAt, Jaume; professor de Matemàtiques des de l’any 1988.
bAtAllA mAgriñà, Mireia; alumna entre els anys 1982 i 1986, i mare.
bAtet PeñA, Adrià; alumne entre els anys 2003 i 2009.
bAtet rius, Ivet; alumna entre els anys 1990 i 1994.
belyAkovA, Marina, alumna de l’Aula d’Acollida.
berenguer FAbregAt, Josepa; alumna entre els anys 1977 i 1981.
brusco PArís, Montserrat; alumna entre els anys 1969 i 1976, i professora de 
Geografia i Història des de l’any 1994.
cAbré roDon, Rafel; professor de Francès des de l’any 1994.
cAlbet Ferré, Hilda; alumna entre els anys1993 i 1997, i professora de 
Matemàtiques el curs 2005-06.
cAlvo cAlDerón, Julián; professor de Llatí entre els anys 1979 i 2012.
cAnAls sAbAté, Montse; presidenta de l’APA.
cAnelA gràciA, Joan; alumne entre els anys 1996 i 2002. 
cArDonA sànchez, Mercè; educadora de la Unitat de Suport a l’Educació Especial 
des de l’any 2004.
cArmonA mArtínez, Pilar; alumna entre els anys 2007 i 2009.
cArrerAs kàtcheFF, Sofia; alumna actual de 1r de Batxillerat.
cArrillo gironA, Davínia; alumna entre els anys 1998 i 2004.
cArtAnyà clols, Anton; alumne entre els anys 1997 i 2005.
cAsAmitjAnA robert, Anna; alumna entre els anys 1992 i 1996, i professora de 
Física i Química des de l’any 2011.
comAs ibàñez, Ester, alumna entre els anys 1975 i 1979, i professora de Llengua i 
Literatura catalanes des de 1992.
comPAny Pàmies, Neus; alumna de 4t d’ESO.
crusells gironA, Miquel; alumne entre els anys 2002 i 2004.
Domingo belAnDo, Ambròs; professor de Filosofia entre els anys 1991 i 1997.
Duerto mAirAl, Aurora; professora de Llengua i Literatura espanyoles entre els 
anys 1995 i 2007.
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entrenA sànchez, Àlex; alumne de 2n de Batxillerat.
gàmez PerArnAu, Raül; alumne entre els anys 2003 i 2009.
gAsol señorón, Àngel; alumne entre els anys 1996 i 1999.
gorinA mArtínez, Rafael; alumne entre els anys 2003 i 2005.
grAnt botA, Jaume; professor de Ciències Naturals des de l’any 1984.
grAu-bové, Josep; alumne entre els anys 2003 i 2005.
guAsch Formigós, Francina; extreballadora social de l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic.
guinovArt DAlmAu, Pere; alumne entre els anys 1969 i 1974.
hernánDez cocA, Misericòrdia; professora de l’Aula d’Acollida des de l’any 2005.
huguet venturA, Candela; professora d’Educació Física entre els anys 1969 i 2012.
lóPez solé, Montserrat; alumna entre els anys 1996 i 1999, i professora de cicles 
formatius des de l’any 2011.
mAnsillA cAbré, Carme; alumna entre els anys 1974 i 1975, professora des de 
l’any 1993 i exdirectora. 
mArtí juAn, Gerard; alumne entre els anys 2005 i 2011.
mAsiP tArrAgó, Fina; psicopedagoga de l’EAP.
mestres molet, Albert; alumne entre els anys 1985 i 1986, i professor d’Educació 
Física des de l’any 1994.
mirAlles Fenoy, Josep M.; conserge entre els anys 2006 i 2013.
montcusí venturA, Blanca; alumna entre els anys 2002 i 2008.
muñoz sevillAno, Erica; alumna de cicles formatius.
olivé ollé, Montserrat; alumna entre els anys 1982 i 1986, i mare.
PADró corbellA, Agnès; professora de Dibuix entre els anys 1984 i 2002.
PAlAcín ArtigA, Albert; professor de Llengua i Literatura catalanes entre els anys 1989 
i 1999.
PAlAu QuerAlt, Maria Candela; presidenta de l’APA.
PAllàs guAsch, Josep M.; professor de Llengua i Literatura catalanes des de l’any 
1986, i director del centre.
PortA mArtínez, Mercè; professora de Religió des de l’any 2012.
PrAts Domingo, Àgata; alumna entre els anys 1976 i 1980, i mare.
reverté cAlull, Teresa; alumna entre els anys 1976 i 1980.
reynAls sAlort, Anna; professora de Psicopedagogia des de l’any 1997.
roig QuerAlt, Francesc; exinspector de centre i inspector en cap dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament.
sAlAt brúnel, Xavier; professor de Ciències Naturals des de l’any 1994, i exdirector.
sAlAt cAnelA, Clàudia; alumna entre els anys 2001 i 2007.
sánchez gonzález, Serafina; inspectora de centre.
sAns guerrA, Raquel; alumna entre els anys 1994 i 1998.
sAntillán torrent, Carme; responsable dels serveis de menjador.
secAll Aguilà, Eva; alumna entre els anys 2004 i 2010.
vives corbellA, Pilar; professora de Geografia i Història entre els anys 1997 i 2000.
vives serrA, Candela; administrativa del centre des de l’any 1990.
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